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Junior Recital: 
Michael Gaertner, piano
Hockett Family Recital Hall
Saturday, March 5, 2011
3:00 p.m.
Program
Piano Sonata, Op. 1 Alban Berg
(1885-1935)
Piano Sonata in Eb Major "Quasi una
fantasia", Op. 27 No. 1
I.  Andante - Allegro - Andante
II. Allegro molto e vivace
III. Adagio con espressione
IV. Allegro vivace 
Ludwig van Beethoven
(1770-1827)
Intermission
Partita No. 5 in G major
I. Praeambulum
II. Allemande
III. Corrente
IV. Sarabande
V. Tempo di Minuetta
VI. Passepied
VII. Gigue 
Johann Sebastian Bach
(1685-1750)
Scherzo No. 1 in B Minor, Op. 20 Frédéric Chopin
(1810-1849)
This Junior Recital is in partial fulfillment of the degree Piano Performance
with a Collaborative Emphasis. Michael Gaertner is from the studio of
Dr. Jennifer Hayghe.
*Reception in the Green Room immediately following the recital.
